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169 : 188 194 
(98> I <112> <129> 
(71) i (76) (65) 
（泊.0%)i (23.8%) (23.1%) 
（単位：億元，当年価格）






















（出所〉 (1）生産国民所得：石川推計， Ishikawa,S., National Income and Capital Formation 仇 Main！仰 d





’57；薄一波「統計工作在我国社会主義建設中的任務和作用」（『統計研究』 1958年 No.1) 
6ページ。
減価償却額；石川推計， Ishikawa,op. cit., p. 147. 










































































, 91 I 109 110 ! 168 156 634 
〈設(ii)' <82)[ (96) <95) (151）く134) (558) 
く在庫ノ ( 9)! (13) (lf>) (17) <22> く76)
商工業＇2)I (3A} I (Z~:/1 (2~o S) (Ii? （古川辺）
く設備〉｜ ( 1)1 く0) < 9)1 (17) (12) く39)
く在庫〉｜ (52)! く52) (41)1 ("1) (29) (173) 
農業叩1;ss)・c1i73)(l~t1<1むれit (l臼
〈設備〉 く15) (16) (25)i (41)i く30)(127( 
〈在｜車＞ (10)1 (11) < 9）！く 3）＇く 4) (37) 
1. (100): (iOO)i (100)! (iQO) 1 (iOO) (foO) 




































al Income and Capital Formation iπ Mainlmιf 
China, The Institute of Asian Economic Affairs, 
1965, p. 6.) 
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r 11,n：～一一司ω一一 -I
I L ,:l醐 lrl州 t凶 j叫
I (1949 心 l)
fj]:f);院斗
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Lιi所） I lonni thornc, A., Cソ1ina’sEconomic Sy’p 



































































言収 入（）割出 m 釦 310 
融常収収 入｛乃 214 245 249 280 303 
入山 1 4 11 23 7 7 
債款） ' ~~） ~g> (6) (6) （ー（7~（対外｛者 ) ) (17) 1) 
も得九議主閉山｜出｜捕 剖i7 3師 描；日〆4) 214 241 256 295 275 
(91). 109 110) (168 (156) 
出~ I (123) ~132])• ~146) c121~ I <119) 
金（〈公対H外E債外借支証投償1返uD還済資）｝ I <~~1 （ー。c:l
11 11 13 
m1 m (5) (4) (4) 
総経金 合常 収 支 ! +3 +16 十 5 
,.19 ! +22 
rM：収i:z 
0 + 4'" 7 .c15 十28









ゼ：IJ柔制」 No. 7) 117ぺーグ。
（斗i径常収入：総収入ー金融収入。
(3）金融収入：：公債，対外借款；藤本昭『新中国の悶















土業一一J;・ Jιj 60 ! 67 i IOS:元~（6一正す） 
I I , I 378 
〈工業） !(28):(38) (43) (68) (72) (249) 
〈建築業＞ I< 4>1< 4>i< 3>:< 7>i< 5) <2a> 
〈資源調査？ I< z>Iく3)i<3)!< 4)1< :-i) (15) 
G軍事会通 f言〉｜くll)i(l5)l(l8）：く26)!(21), (91) 
商業セクタ－ I a I 41 4 I s I 4 i <4z~) 
農業セクター Is I 4 i 6 I 12I 12! <7 ;} 
その他！ 24 I 2sI 16I 23I 21i c1詰）
五一 γヘーー｜一一下一寸一一一十 (1砺
計 i加 i日i 日3 148, 138 出。
（出所〕 国家統計局編『偉大的十年』 1959年 48ー
49イーゾより｛十成。































経常収入 214: 245 249 280 I :l03 
（税収入） ! (120) 1 (132) (128) (141)' (155) 
〈工商税） I <83): <90) (87) (lOl)j (113) 
〈関税・探税〉！ <10> < 9) ぐ10>1 <10>1 <12) 
〈農業開） i <27; (33) 01>1 <30）く30)
（国営企些 i ！ 事業収入） (77). (100) 1 (112) i （叫（1制
（その他） 1 (17) (13) <~9) i (5) I (4) 
金融収人 4 17 2:i 7 7 
いH- 218 262 . 272 ' 287 310 
2. セクタ－5.JI i 
寄与準C2l ; I 
商工業，83.5%83.9%.~.~%87.5%88.8%
そで 繋：rn.4 14.2 1i:-i.2 11.2 11.2 
その他 I3.1 ' 1.9 1.5 1.3 0 
（出所〉 (1）項目別収入：’53～’56；『財政』 1957年
:¥'o. 8 32 ＇.ージ。
'57；李先念「1958年度財政報告J 124ページ。
(2）セクター別寄与率. '53～ち6；「従国家予算省






































































































































































































（，＇判所〉 1 fi山 、52～＇5G；二±三1！産一外貨準（1i10
'57; I Isi山 jf!,;f,I Iぇi札口， K. I l，λlum・y ,u，ιl :U川 ／，？
tu，γ l'o!i. .¥' !fl Co111 /Jlllist （プhina,New York & 
L,,nd川 1, （＿、olumhi:tCniversit~· I》re目， 1971,p. 125 
宇ト ~'J:if;'lii. ,fu Jく。
';(, y良全 I I引川）推計， Ibid.,p. 16: 
11; Jιi'z: l lsia, > ナ江・；I,Jin’ 
（乃）そのi山白、S2～、弓I)；その（也／？三氏N: HY・;, （一・57） 
全f戸j一7、；二i主用。
・5 7 ; _L~ .:; ,] -.f.)i:r:十j凶ft）。
(;)J 1 本；：t,.fi土、と玄q功定日Rのみをけ象としてお
り，たとえば｛fjf-'i[,',i;:とrt佐山＇J'iと守：は［徐タトさjしてし、る o








一一一一一私営 3' 計 （農業j 口”
商業 loてす＂＇I小言！
19s2 112 ! 9 121 , 2 I 
1953 139 ! 12 151 , 3 i 
1954, 111 I 16 193 : 4 I 
1955; 217 21 238 5 i 
1956' 248 24 272 14 ' 
1957 <74.t,) ll.5) 247 (4.z)' 








































































































人， 息｜ 金利しん；i ・.,,., cs1;9 n 
t額｜ （想定l
jjじ ｜ 十 ・ I ・,Le 
201 0.6-0.48%1 139(85.8) 
+20' 0.48→ 0.6 I] 
+ 910 48→0.6 i) 20〔12.3〕
+ 5 0.48→0.6 i 3〔1.9) 
162(100) 2.,y, 10) 

































































































• v一 一i，＇ ↓＇le－白色ー一千吟但白血4・：＋－一日－，、・！a＜：.＼ ゃー ＋ 
－ 


































































































































Hsiιao j｛おト， Ilsiao, of>. cit .p. li'.l 
J内i土↑再1i.¥U仁（半f,'.:りυ）。
(U¥ CJr) 









スを占める農村部の金融を一元的に掌揮すること中lι！人民主良行は政府以外のセクターか （， ！） 鼠全吸
(l ；二七おi.tf: ？~；ブJ を払っている。す.／（わに‘中医l人
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次 5 カ年計凶期に jヨいて急速に発展し， 195,{f~に
第10表決H信用合｛字社の Br’S （単位：応元、
i 資産＇負債
年末；一一 一i~·一一 lー l
貸出＇ Pt預金｜言i 1＇，資金預金日 i
1 9 5 2 一一 1ー ！ー
1953i 1 li 一 1 1 
1954,liS  611.5  6 
1955 316  91217  9 
1 9 5 6 I 5 I 8 , 13 , 3 ! 10 13 









山 2 1953 , 1954 I 1955 i出 6 I附




























I .1 I 
輸 出（I)1 77 i 38/ 43/ 531 5f>i 59 
輸 入川 i 88 I 431 41 571 531 必
収 支い i " 11 I ,. s! z!ム 41 31 14 
対外借款叫； 22 ! 4, 91 17 1 
対外イ背款返済（3)' 一 一｜ 21 5! 5 
対外投資仙 - I 3l 41 4 
外貨準備（培減） • 11 I " 1 ?I 41 , 5 
（残高） 11 j 101 1n! zo; 15' 
（出所〉 (1）貿易収支： Ishikawa,op. cit., p. 89. 
(21対外借款：藤本前掲書 84ページ。
(3）対外借款返済： Mah推計， Mah,F. H.，“Fore-
ign Trade，＇’ in Economic Trends in Communist 
China, ed A. Eckstein，羽T. Galenson and T. C. 
Liu, Chicago, Aldine Publishing Company, 1968, 
p. 710. 






































1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 















































イii i滋 r中i十if済発展グ総，才的研冗 I』（調査研究m告
双議7〕アジア経済研究所 1960年 116ベージ。
（注 4) 予算外資金については，宮下忠雄『中閣の




en、6) Isiιao, K. H., Money and Monetary 
Policy in Communist China, New York & Lon・ 
Jon, Columbia University Press, 1971, p. 88. 





































（注13) Y'c ,r( 前掲書 432バージ。
〈注14) Hsiao, op目 cit.,p. 36. 
（注15) Ibid., p. 40. 





〈下〉』〔モfti: iく書833) t可決iり店 1972年 Llページ。
（注目） Eckulund, G. :¥'., Financing The Chinese 
Gorernment Rudget・Afain!andChina 1950～1959, 































（湾！41周〉持） 28 1 L>17 11 ! 37 17 
51 9 9 9 
(11) （必）｜ ω (cS) (26) 
（調経も円ム 達常〉 収 支款f 。:! ム7 L>l5 28 bl 4' 4 3 
借調対外借 入整
4 9 i 17 1 。。 2 。
8 21 23 。,.5 
















1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 
十15.3 ~- 3.1 十3.:i 十7.7 －ι4.9 
(f/{1 I （平年｛乍j （不1二） f思f') （不｛十）
十30.3 ート16.3 十5.6 十28.2
十 14.4 十 9.4 十6.6 十16.5
十17.2 -i 7. I 十5.9 十11.5
十31.3 十1,1.5 十1.6 十12.4
(J単｛立・%）
























































1953 11制； 1955 1956 ＇附
（運 用）
性Gく政化 庫備資金〉 〈く：h52 50 16 41 < 0) く 9) く11~ s12> (52) 41) .ol く29)
預 0 2 11 1 45 1 .051 
CJ十） (53) (54) (61) (61) (,,10) 
（訪I, j主）
！己資金 22 11 15 20 17 
｛ヰ 入 31 43 46 41 ム27

















（単位.｛，吉元）農村セクターの資金過不足}f,16哀広範に発生して1，、た（に l と＇ ＇） 亨情により説明さ


































































































































., ＇、／.、·~ IUふ h ; i；三
fミト 、/J. - ;l:,, -, V γL  'C 
さて，資金過不足内十位f与をみると τ円以内ーと l()S7
年／ν間苦／Cl¥りさを示してL、る。 l(J5!i0f：土‘在庫投











































rn.iJ I i交の内部留保と J;~y}H/.付加等の ＇［，算外資金と
を内存とし亡いる。
「財政資金jにょんなし、部分2-'.,；ニ＇.（.jLご？？土




-1 '. ，＂：二と（み. 7 ＇＜，）、！人；二上：J,;1~ l]fj _¥; .! Lふじ）で：土
三して、大；似た （.Li<¥r [i,fri；二｛、Fデ、、 J 、J.Iii, ,)1 :¥ Jム可 1,・ :__, L、， • l 』＇ご
.isiliピ；fjごにi土問？、1, , 4 ハ戸、→口、＇・，、7ヨ1＇.ノ寸－ 1-;:",l/,JL」
その L~本的完成が高らかに官速にtfcL j生めん）.1.,r.l.1';'）力I( 45({i；じ）にフ主て，・，，れたの
集団化推進の主要舞台と




- - L → 
＼ 乙メワ ,;JC 
{l;:Jif.νj jことく、 i/f_:'j、司；：£cl，：さfニLJ二i,・,
(51｛なう乙）iこ主りまかζ仁曹、うさら年ブ）'f目玉モ1£ :i :・, L 
この貸出政
j号Jか放慢に流れたために，貸出金のは収滞り ！1t;,が
発生し（こ;lLがiI l国民業銀行）だ止の一回とな－} !:. ），そ
れが，ヨセクグーの現金保有山♂＼むバ：1（リ｛亡、Jc）に
すでにみたごとく，われた。そして，('.ru.，じ）を行ザーィ、久、 l , • －ず J ., J,:・ I ／入 ιf' I 句 Jこνノj；＇長工 、て， . , 、11ノ＼ュJ,＇・ノ
ィ、ユ， I~ I、』 l ,: I・ Ii'', , . , ・＇：、 Jヘ
Jドノ l『 - -I ,11~ ,.']-..1」 J ' , ＂＇ら 0
(31 ド打i!'< 
. L j己iミ.； ）むjj、斗』 h ケハ , , [iLγ千十iji;,'¥c 7ヨ 」 ♂ノ -1コ人司 1:X. ,-l,・ tし lf、）今
. ) ，，、ている。子Ui；，」しI）品目W1：こととめてきたfこ，t、に、 19:->1；（じを
q1 Iヨ人民銀行(4) , 〆Fc. 除L、lご，：；じこ余示IJ},;lrclとな J 、口、るりそしてラ
運転白金を一 4元的；二’l；見区して，， ＇るr凶人民銀行公民守山形態をとふこi見it?:,htiヘの；， ~tl]i：；ェ，














1953 I 1954 I 1955 
（運貸外 用）
貨f計 準備出 !f 44 48 6 4 
) (32) (50) (52) 
金貨 i~ 45 43 35 618 。4 17 1 M 
己資 i 3 5 5 6 t.2 
























（注 1) 草野文男『中共経済研究』明:5(議房 1962
年 176ベーク。













































































































はこ＇t;1£何百＇， ＇／こ 1‘、ヮ謝立を ｝df寸と 11,wキ；二、二；断
j〕りしと＿；，＿；：。
C1-: 1) l 十.， iI 1.＼＂： 己二if、円。LJτ .＇ Li C'J,'.iL,J 
197(),j. 了すけ Ii) 7＼ト、ーン， ; I' , , /. (I＇人、 .I
]97'.>1 'Iリコ Jノ。
（←ヒ 2) I 人J.'HIJ 1972: , i 7,; - ／ご
( :; J l" I , 







(.! G) ;J: I!'・ ' Jト，：t,:/I; Ci j ,; '.f"'・, ; )j ,if：【c
I・ ' I ; . ;), ，ごい i~. I/ f1 ii＇，；ハ i にdこI.こ
( 1:, ＂） 」 1971'>1. :¥0.,1()) 19 
｛ぃ 7) I りヌ、 jI' .'tc ＇〆， i, l :, ;I ;,p, ': , 11 
1971. 1%日二自，pム,:r er人J'.,:1 I i」 1972 :, 5 . 77へ
ーノ j可 '.21970/EHi:i二 5'l';:.1;:!Liヒ l i. 1972；子









CL 9) 「！L、はんな人比二たも長， 1 .r.~ ：nに十i斗 ＇d:J I力
ネ主人：U卦；＇I，こHt'.i7:tるよコ にな nI (fh点？任行）とし、
う伝u必がある（『Jヒi；υ＇,lj品J 1972 If Nり 40 25ヘ－
;: ), 
Cl 10) 礼＇.1 ji; Sプ＇01・, I [ii（！~ト 1 LHfH'rザhこれ；t=, i!I 
L '.i也（立L工1,< , i'Ii, ，’j fニシアフ rブで JJ なえるi行
iカ：J, f'.1%1汲:ifを；，立 L・u; i([j喧1't円＇； i古川減少だけであ
》f (!Isi山， of>. ,・it., p. 25内．〉。去、wnc:1ソ，；＇diJ.支策
,; ) m 1i ・1J1,1,: t w：く， .8.,t:rこ↓1.i:J~ I. 7こ1>;.f¥,;I J1li 
に、LEi1I ;, /J, ,・ :, iJ i;〆l'j, : i lなう uパムこもー t.(Tsi-
an丸子よじ，“九frmeyand Bani王ingin仁＜Jl1l1lllSt
( 'hina，＇’ in !ln I会＇OW!///i正 lうィゲilerゲ λlain/and Chi-
11a, ¥Vashin戸（011, ( ;_ トミ Government Printin;.: ( Jflice, 
19り7,I》：－l:-l:l）。
Ci 11) u北 1＇、！ ;,u 1971°1 J¥o. 40 19べ』
c:12) Ucf:/;)n Li！伺11:iとッEv止しfilf；~と？｝じ？い，
n乙山 ~TI1l1'i1 ・ t /,: ,:f :, 1）：刀、 c,r：け）｝， tてい七＇〕 c：トJ)¥'(;_. ,'¥) 
, '・ , '; ,i：.立／） ]', ;~ （仁iヒJ;(Yiぽ）J 1971 ;i No. 41 19 
' /), 
別 表 l ',i Tc 係改 k fl 成子；三it
l C二グノ， - V :> 
ぺ 改r(:・ 11時三＼Jjl[＇.（町 i也iifl;1トIf
乃） l百｜；可Jjf(:j 工＇t ：同 it，【fr ＇.~•i·＂→‘じ i'！、ぺ口、口、 ：~ (i,S~ 
:r : tirli何人 r,:;1 u~,; 1に
:t, UH  jと1空白i'Ii'i, :'.'HJ.,,;,< 
L l 〆，＿；：， l 巾FlJ，＇ぐ3吋liJ、＇~H:·1 itJ,'; 
([' ;i， うr卜
， 







l l'l[(i 日l夫G セクケ－＇，／：－：： E；外（ご十
;1,Jf:'.lifU，、；1：涼 lj乙o "L::1U(J¥,f: '7 ＇：ーとする。
l1Jt1t: ；石五去の経；：；？収入れ ：y~t:i止のみ、ピδセクターとし，その！也；土岐セヶ γ－J,1H-t，とする。
b ,i'iJ: ;/; 1 J；の i可,f,JrnI i1氏，rn cm 1主流写j－減価償却）。⑨セケケーの；i'j・/1:,：土第 3去のi日TJこじ3 んJム
本fr，で！日L、る白山下！？刀、二［’ih：それぞれのm了代に問すう悦念；工一致してUサ川、ので（たとえば、；）ig・：土
Jト一二六i'fi¥P守の日正行土’；、川、しご； ＇るが， i&7iーはそれを＇.＇.＂んでいる）、①と Qの放字：土イミ撃たである。
J-; l'j ,': :ft 資料り〉立
i if？； ・九の恒常余手IL 了ケ Fーリ； t＞必ぬ＇， tがらのおi・"17.L 
,; r~ ':.I: zH 2 J＜ぇ。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hsiao, op. cit., p. 131～1:-n. 
;) . 
C: 1 ',ij庁〉
24 
